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De jaarrondteelt van fresia's is gedurende de laatste jaren 
steeds belangrijker geworden. Ten behoeve van een bedrijfsecono­
mische studie over deze teelt is er in 1974 een onderzoek in uit­
voering genomen naar de opbrengsten van fresia's in het Westland 
op gespecialiseerde bedrijven. 
De gegevens over het derde en tevens laatste teeltjaar 1976/ 
77 zijn in dit overzicht opgenomen. De deelnemers kunnen met be­
hulp van dit. overzicht de op hun bedrijf verkregen opbrengsten 
vergelijken met die van andere bedrijven. 
Daar de oorzaken van onderlinge verschillen van zeer uiteen­
lopende aard kunnen zijn, zal men bij gebruik van dit overzicht 
voor bedrijfsvergelijking wel de nodige voorzichtigheid moeten 
betrachten. 
De verzameling en bewerking van de gegevens is verricht door 
J.A.A. Keyzer (Proefstation Naaldwijk), o.l.v. Ir. A.J.de Visser. 
De gegevens van uw bedrijf zijn vermeld onder volgnummer 
en berin' j f snnmmp.r 





De teelt van jaarrondfresia's is de laatste jaren vrij sterk 
toegenomen. Omstreeks 1965 werd er slechts tijdens een aantal 
maanden van het jaar geplant; nu is de teelttechniek zover gevor­
derd dat men op elk moment van het jaar met de teelt kan beginnen. 
Uit gegevens van het Produktschap voor Siergewassen blijkt 
dat het areaal beteelt met fresia's van 1970 tot en met 1977 met 
ruim 100 ha is toegenomen. In 1977 was het areaal 316 ha groot. 
Deze uitbreiding is ook te zien aan de veilingaanvoeren. 
In tabel 1.1 is een overzicht gegeven van de veilingsaanvoer 
van fresia's op de belangrijkste veilingen. 
Tabel 1.1 Veilingaanvoeren van fresia's in de jaren 1972 t/m 1977 
op de belangrijkste veilingen in procenten van de 
totale aanvoer van fresia's op deze veilingen 
Veiling 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Honselersdijk (CCWS) 49,7 51,9 53,2 54,8 55,8 56,5 
Aalsmeer 20,4 19,7 21,4 22,2 22,8 23,9 
Rijnsburg 11,2 10,1 8,7 8,1 7,0 7,0 
Berkel & omstreken 3,7 3,9 3,9 3,7 3,6 3,8 
Overige veilingen 15,0 14,4 12,8 11,2 10,8 8,7 
100 100 100 100 100 100 
Aanvoer x 
1 miljoen stuks 330,5 338,6 469,4 408,9 463,1 522,1 
Bron: Produktschap voor Siergewassen. 
Uit tabel 1.1 blijkt dat de totale aanvoer op de belangrijk­
ste veilingen sinds 1972 met bijna 200 miljoen stuks is toegeno­
men. Het aandeel van de veiling CCWS te Honselersdijk is in de 
totale aanvoer van de belangrijkste veilingen in de periode 1972 
tot en met 1977 gestegen van 49,7 tot 56,5%. Men mag hieruit con­
cluderen dat het Zuidhollands Glasdistrict veruit het belangrijk­
ste produktiegebied van fresia's is gebleven. 
In tabel 1.2 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde 
prijzen van de fresia's op de veiling CCWS te Honselersdijk. 
De gemiddelde prijs (nominaal) schommelde vanaf 1971 tot en 
met 1974 rond 16,5 cent per tak, in 1975 en 1976 was de gemiddelde 
prijs 3 cent per tak hoger en in 1977 was dit 4 cent per tak meer. 
De reële prijs blijkt in 1974 sterk te zijn gedaald ten opzichte 
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van 1970, maar is sindsdien vrij stabiel. 
Tabel 1.2 Gemiddelde prijzen van fresia's in de jaren 
1970 t/m 1977 op de veiling CCWS 
(inclusief doordraai en buitenfresia's) 
Jaar Gemiddelde prijzen in centen per tak 
nominaal 1) reëel 2) 
1970 14,0 14,0 
1971 16,8 15,6 
1972 16,2 14,0 
1973 17,6 14,1 
1974 16,5 12,0 
1975 19,4 12,8 
1976 19,3 11,7 
1977 20,8 11,9 
1) Vlg. jaarverslagen CCWS. 
2) Gedefleerd met de prijsindex kosten van levensonderhoud: 
1970 = 100. 
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2. DE REPRESENTATIVITEIT VAN DE DEELNEMENDE BEDRIJVEN 
Het onderzoek naar de opbrengsten van de fresiateelt heeft 
in 1976/77 betrekking op 22 bedrijven in het Westland, die alle 
veilden op de CCWS te Honselersdijk. 
Een bepaalde selectie heeft bij de keuze van de deelnemers 
plaatsgehad door bedrijven te werven die geheel of grotendeels 
gespecialiseerd zijn op de jaarrondteelt. 
Ten einde een indruk te geven van de representativiteit zijn 
in tabel 2.1 de maandaanvoeren en gemiddelde prijzen van fresia's 
op de veiling CCWS en van de deelnemende bedrijven weergegeven.* 
De maandaanvoeren in procenten van het totaal geven een beeld van 
de aanvoerverdeling over de maanden van het jaar. 
Tabel 2.1 Maandaanvoeren en gemiddelde prijzen van fresia's van 
de veiling CCWS en de deelnemende bedrijven in 1977 
(inclusief doordraai en exclusief buitenfresia's) 
Maand 
Maandaanvoer in % Gemiddelde prijs in centen per tak 
CCWS Deelnemers CCWS Deelnemers 
Januari 7,4 4,9 28,9 27,8 
Februari 8,0 4,7 29,9 29,1 
Maart 16,4 13,0 16,3 16,9 
April 13,8 13,6 22,4 23,2 
Mei 12,5 15,2 19,4 19,8 
Juni 8,2 9,0 17,0 17,2 
Juli 3,3 3,7 14,2 14,8 
Augustus 2,5 3,9 18,6 17,9 
September 4,5 5,4 18,8 17,3 
Oktober 8,1 10,0 15,2 16,0 
November 7,9 9,7 21,8 21,7 
December 7,4 6,9 28,0 26,2 
100 100 20,9 20,3 
In de grafieken 2.1 en 2.2 zijn de cijfers van tabel 2.1 
nader geïllustreerd (zie blz. 10 en 11). 
Het aanvoerpatroon van de deelnemende bedrijven verschilt 
enigszins met dat van de totale aanvoer op de veiling CCWS. Van 
de deelnemende bedrijven ligt de aanvoer in de periode januari 
tot en met april op een lager niveau en in de periode mei tot en 
met november op een hoger niveau in vergelijking met de aanvoer 
op de veiling CCWS. 
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Grafiek 2.1 Aanvoerpatroon per maand in 1977 van fresia's uit kassen 
(C.C.W.S. en deelnemers) 
Percentage van totale aanvoer 
18 •— 
m m n 
Aanvoer in procenten van totale aanvoer C.C.W.S, 
Aanvoer in procenten van totale aanvoer van de deelnemers 
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Grafiek 2.2 Gemiddelde prijs per tak per maand in 1977 van aangevoerde 
fresia's uit kassen (C.C.W.S. en deelnemers) 
Gem. prijs in centen per tak 
Gemiddelde prij s per maand van de C.C.W.S. 
Gemiddelde prij s per maand van de deelnemers 
prij s per jaar van de C.C.W.S. 
Gemiddelde prij s per jaar van de deelnemers 
1 1 
Uit het prijsverloop blijkt dat de prijsverschillen tussen 
de deelnemers en de veiling CCWS klein zijn. 
In tabel 2.2 is een overzicht gegeven van de samenstelling 
van de jaaraanvoer en van de gemiddelde prijzen per cultivar van 
de aanvoerders op de veiling CCWS en van de deelnemende bedrijven. 
Tabel 2.2 Samenstelling van de jaaraanvoer en gemiddelde 
prijzen per cultivar van de veiling CCWS en de 
deelnemende bedrijven 'in 1977 
(inclusief doordraai en exclusief buitenfresia's) 
Aanvoer in % Gem. prijs in centen per tak 
Cultivar CCWS Deelnemers CCWS Deelnemers 
Ballerina 29,7 33,7 21 ,0 19,8 
Aurora 19,2 21,9 19,0 17,0 
Royal Blue 9,9 12,9 22,8 22,7 
Fantasy (dubbel) 9,9 7,5 25,3 26,5 
Golden Melody 7,4 4,3 19,2 18,8 
Blue Heaven 3,8 7,2 21,9 22,1 
Miranda 2,8 4,4 22,5 22,2 
Overige (enkel) 13,7 5,3 17,9 18,1 
Overige (dubbel) 3,6 2,8 25,4 23,6 
100 100 20,9 20,3 
Uit tabel 2.2 blijkt dat de deelnemende bedrijven een assor­
timent hebben dat verschilt ten opzichte van alle aanvoerders op 
de CCWS. De deelnemende bedrijven voerden van de cultivars 
Ballerina, Aurora en Royal Blue een hoger percentage aan dan alle 
aanvoerders op de veiling CCWS. De cultivars met dubbele bloemen 
werden echter door de deelnemende bedrijven in mindere mate aan­
gevoerd dan door alle aanvoerders. 
De gemiddelde prijzen per cultivar vertonen tussen de deel­
nemers en de veiling CCWS vrij kleine afwijkingen met uitzonde­
ring van de cultivars Ballerina, Aurora, Fantasy en Overige dubbeL 
De gemiddelde prijzen van de cultivars met dubbele bloemen zijn 
hoger dan van de cultivars met enkele bloemen. 
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3. DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS 
De opbrengstgegevens zijn via verzamelstaten van de deelne­
mende bedrijven verkregen. Op deze wijze konden de resultaten per 
planting en per cultivar worden vastgelegd. 
De gegevens zijn op twee manieren verwerkt. In de eerste 
plaats is de opbrengst per plantjaar berekend. Hierbij zijn de 
opbrengsten van de oppervlakten, geplant in de periode september 
1976 tot en met augustus 1977, bij elkaar opgeteld en gedeeld 
door zowel de bruto-kasoppervlakte van het bedrijf als de beteel-
de bruto-kasoppervlakte van alle plantingen. In bijlage 1 zijn de 
tak- en geldopbrengsten per m2 van zowel de kasoppervlakte (op­
brengst per plantjaar) als de beteelde oppervlakte (gemiddelde 
opbrengst per teelt) weergegeven. Voorts is de gemiddelde prijs 
per tak vermeld en het aantal teelten (plantingen) in procenten 
van de kasoppervlakte. 
In de tweede plaats is de opbrengst per planting berekend. 
De opbrengsten werden gedeeld door de beplante bruto-kasopper­
vlakte. In bijlage 2 zijn deze opbrengsten per planting en per 
cultivar weergegeven. Vermeld zijn de beteelde oppervlakte, de 
plantdatum, het geplante aantal kralen of knollen per rti2 en de 
aanvang van de aanvoerperiode. Vanuit de aanvoerperiode is de 
oogstduur in weken berekend en met behulp van de rooidatum is de 
totale teeltduur in weken vastgesteld van planten tot en met 
rooien. De opbrengsten zijn zowel in takken als in guldens per m2 
weergegeven, de gemiddelde prijs in centen per tak. Eveneens is 
vermeld de geldopbrengst in guldens per m2 per week. Dit laatste 
cijfer is berekend door de geldopbrengst per m2 te delen door de 
totale teeltduur in weken. 
In bijlage 3 is een aantal aanvullende gegevens opgenomen. 
Het betreft hier gegevens zoals: kastype, grondontsmetting, hoe­
veelheid brandstof en geteelde cultivars. 
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4. RESULTATEN 
In de bijlagen 1 en 3 zijn de bedrijven gerangschikt in volg­
orde naar de behaalde geldopbrengst per m2 per plantjaar. In bij­
lage 2 is het bedrijfsnummer gehanteerd. 
Uit de bijlagen blijkt dat de verschillen in opbrengsten 
tussen de bedrijven groot zijn. Deze verschillen komen zowel bij 
de takopbrengst als de geldopbrengst voor. De gemiddelde geldop­
brengst per m2 kasoppervlakte in 1976/77 bedroeg ƒ 40,09 met een 
hoogste en laagste waarneming van respectievelijk ƒ 50,44 en 
ƒ 29,70. 
In tabel 4.1 zijn de gemiddelde cijfers van de deelnemende 
bedrijven (exclusief de bedrijven die ook andere gewassen hebben 
geteeld) van de seizoenen 1974/75 tot en met 1976/77 weergegeven. 
Tabel 4.1 Gemiddelde opbrengsten van de plantperiode 
september t/m augustus van 1974/75 t/m 1976/77 
Aantal Aantal Gem. prijs Geld­ Beplant in 
Seizoen be­ takken per tak opbrengst % van kas­
drijven per m2 kas in centen per m2 kas oppervlakte 
1974/75 18 158,4 20,4 32,39 153 
1975/76 17 171,9 19,2 32,93 162 
1976/77 16 195,2 20,5 40,09 164 
Uit de gegevens blijkt dat de produktie in twee jaar met bij­
na 37 takken per m2 is gestegen, mede veroorzaakt door een hoger 
beplantingspercentage. 
Mede door de prijsstijging in 1977 is de geldopbrengst met 
ruim ƒ7,- per m2 gestegen in vergelijking met voorgaande sei­
zoenen. 
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Bijlage 1 Opbrengsten per bedrijf van de plantperiode september 1976 
tot en met augustus 1977 
Volg- Opbrengsten per m2 Gemiddelde Beplant in % van 
nummer kasoppervlakte beteelde oppervlakte prijs kasoppervlakte 
takken geld takken geld per tak 1/9'76 - 31/8*77 
1 238,1 50,44 1 16,3 24,96 21,4 202 
2 1) 209,8 48,08 136,5 31 ,29 22,9 154 
3 268, 1 48,01 141,2 25,30 17,9 190 
4 222,4 46,81 1 18,4 24,91 21 ,0 188 
5 180,4 45,06 111,8 27,92 25,0 161 
6 183,9 43,98 111,6 26,69 23,9 165 
7 219,3 43,72 121 ,3 24,19 19,9 181 
8 214,6 41 ,90 131 , 1 25,60 19,5 164 
9 164,0 39,97 122,7 29,90 24,4 134 
10 206,7 39,25 123,1 23,38 19,0 168 
11 1) 170,6 38,26 108,8 24,39 22,4 157 
12 217,6 37,18 121 ,8 20,86 17,1 176 
13 172,6 36,94 111,5 23,87 21,4 155 
14 142,5 36,90 95,9 24,85 25,9 148 
15 1) 192,3 35,65 130,6 24,23 18,5 147 
16 164,2 35,22 116,8 25,05 21,4 141 
17 190,8 34,09 128,2 22,90 17,9 149 
18 148,5 32,80 92,8 20,50 22, 1 160 
19 160,9 29,70 106,9 19,74 18,5 150 
20 1) 126,2 29,13 97,0 22,38 23,1 130 
21 1) 155,9 26,97 92,8 16,06 17,3 168 
22 1) 93,5 18,54 80,3 15,92 19,8 1 16 
Gewogen 
gemidd. 195,2 40,09 119,0 24,45 20,5 164 
1) Bij deze bedrijven werd op een gedeelte van de bedrijfsoppervlakte 
gedurende een aantal maanden een ander gewas geteeld; de gegevens 
zijn niet in het gemiddelde verwerkt. 
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Bijlage 2a Opbrengsten en teeltgegevens van de cultivar Ballerina 
Be- Plant- Aan­ Aan­ Oogst- Totale Opbrengsten 
teel­ data tal vang duur teelt- aantal Bld. gem. gld. per 
Bedr. de (gem.) ge­ aan- in duur takken per prijs m2 per 
No. opp. plant voer- weken t/m per m2 in ct. week/ 
in m2 p. m2 peri- rooien m2 per totale 
x) ode in weken tak teeltduur 
170 238 31/8 -15/9 91 B 25/1 1 14 31 54 4 11 ,70 22 0,38 
(8/9) 
120 772 22/9 71 B 17/12 9 23 79 6 16,70 21 0,73 
160 342 2/9 - 5/10 68 B 15/1 7 29 72 1 18,31 25 0,63 
(28/9) 
171 829 8/9 -24/9 60 9/2 7 33 138 5 28,84 21 0,87 
(18/9) 
101 1544 25/9 73 15/2 8 34 114 0 19,17 17 0,56 
100 693 20/9 70 17/2 5 32 112 2 22,09 20 0,69 
154 1430 21/9 -28/9 60 26/2 6 35 111 8 18,62 17 0,53 
(24/9) 
162 1014 1/10 68 19/2 4 29 91 4 15,48 17 0,53 
122 587 1/10 65 26/2 7 33 138 1 23,29 17 0,71 
180 2651 28/9 -21/10 70/ 2/3 8 35 148 0 22,22 15 0,63 
1) (9/10) 90 A 
1 11 219 4/10 55/ 2/3 4 30 106 2 13,38 13 0,45 
2) 90 A 
130 898 20/10 70 7/3 6 34 92 3 10,99 12 0,32 
162 1514 22/10-20/11 68 7/3 8 29 116 5 20,35 18 0,70 
(24/10) 
112 1510 15/10 60 8/3 6 32 129 6 20,95 16 0,65 
120 878 15/10 70 10/3 6 31 117 2 18,56 16 0,60 
100 569 20/10 70 10/3 6 33 139 4 30,76 22 0,93 
140 859 7/10-10/10 60 11/3 8 33 115 9 23,57 20 0,71 
(8/10) 
142 1 101 27/10 65 21/3 5 30 108 7 17,67 16 0,59 
151 199 10/11 61 17/3 4 30 1 17 1 28,36 24 0,95 
154 566 11/11-15/11 55 28/3 6 31 129 2 30,48 24 0,98 
(13/11) 
101 1955 1/12 70 B 23/2 10 28 151 6 30,81 20 1 ,10 
101 375 20/12 70 B 17/3 8 25 130 4 23,29 18 0,93 
112 387 8/12 62 26/3 8 26 166 8 39,30 24 1 ,51 
1 1 1 1381 9/12 70 6/4 6 28 182 5 38,47 21 1 ,37 
160 605 3/12 70 7/4 6 30 130 3 26,12 20 0,87 
110 578 17/12 71 8/4 5 22 179 3 41,73 23 1 ,90 
100 69 20/12 70 23/4 4 26 184 0 45,93 25 1 ,77 
1 14 889 28/12 70 23/4 5 26 134 8 33,99 25 1 ,30 
151 179 5/1 71 B 29/3 4 19 98 3 19,33 22 1 ,02 
120 772 27/1 65 B 6/4 8 21 142 2 23,69 17 1 ,13 
150 1783 16/12-20/1 50 7/4 9 29 184 8 39,72 22 1 ,37 
(3/1) 
151 2048 28/12-6/1 67 18/4 5 26 158 2 35,43 22 1 ,36 
(I/O 
130 540 20/1 70 20/4 7 25 129 4 22,18 1.7 0,89 
154 176 11/1 60 3/5 5 28 169 6 36,88 22 1 ,32 
111 303 21/1 65 11/5 5 25 162 5 27,91 17 1,12 
NB. Het plantmateriaal bestaat uit knollen en is niet meer dan 21 dagen nabehan-
deld, tenzij anders vermeld, 
x) A = kraal B = plantmateriaal meer dan 21 dagen nabehandeld. 
1) 7% kraal en 93% knol. 
2) 67% kraal en 33% knol. 
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Bijlage 2a (le vervolg) Opbrengsten en teeltgegevens van de cultivar Ballerina 
Be- Plant- Aan­ Aan­ Oogst- Totale Opbrengsten 
teel- data tal vang duur teelt- aantal gld. gem. gld. per 
Bedr. de (gem.) ge­ aan~ in duur takken per prijs m2 per 
No. Opp­ plant voer- weken t/m per m2 in ct. week/ 
in m2 P- m2 peri- rooien m2 per totale 
x) ode in weken tak teeltduur 
180 1548 3/2 70 B 26/4 6 23 177,2 34,90 20 1 ,52 
154 561 24/2 70 B 9/5 6 21 150,5 22,05 15 1,05 
1 10 569 31/1 -18/2 71 B 11/5 7 27 160,8 27,92 17 1 ,03 
(3/2) 
171 829 11/2 -25/2 70 B 12/5 5 25 152,4 30,84 20 1 ,23 
(20/2) 
151 1462 25/1 - 4/3 72/ 17/5 6 22 99,1 13,62 14 0,62 
1) (8/2) 1 13A 
153 293 3/2 50 18/5 5 26 136,3 38,18 28 1,47 
120 418 3/2 60 27/5 4 26 161,5 24,54 15 0,94 
153 219 3/2 100A 28/5 2 26 69,9 20,27 29 0,78 
150 1102 17/2 - 1/3 90/ 7/6 7 24 76,8 1 1 ,94 16 0,50 
2) (25/2) 90 A 
140 744 22/2 90 A 13/6 6 26 131,5 14,47 1 1 0,56 
120 1492 18/2 - 2/3 65/ 13/6 3 24 138,0 17,53 13 0,73 
3) (24/2) 80 A 
162 471 26/2 68 18/6 8 27 104,9 20,05 19 0,74 
180 1000 1/3 1 18AB 31/5 5 26 136,8 17,80 13 0,68 
101 1422 25/5 73 B 14/7 7 15 90,0 14,57 16 0,97 
1 10 379 1/5 73 19/7 5 22 113,1 19,82 18 0,90 
154 4894 27/4 - 1/8 60B/ 8/8 17 24 79,6 13,64 17 0,57 
4) (27/5) 90 A 
162 857 20/5 62 12/8 12 25 115,6 25,12 22 1 ,00 
120 1492 12/5 75 A 19/8 12 30 73,7 11,71 16 0,39 
151 913 10/5 -17/5 81 A 20/8 6 22 89,5 17,86 20 0,81 
(13/5) 
170 669 25/5 85 1/9 17 31 152,2 24,1 1 16 0,78 
124 1098 4/5 80 A 3/9 19 37 109,2 21 ,91 20 0,59 
112 2942 15/5 70 A 29/9 16 35 136,7 31 ,47 23 0,90 
124 1098 17/5 80 A 1/10 17 38 134,6 27,52 20 0,72 
1 14 1 143 31/5 90 A 5/10 16 35 1 10,5 19,36 18 0,55 
122 1314 30/5 85 A 12/10 17 36 153,3 35,77 23 0,99 
114 1334 18/5 90 A 31/10 7 33 80,8 22,88 28 0,69 
122 744 20/6 75 B 19/8 12 20 82,7 13,14 16 0 ,66 
160 1445 3/6 82 A 14/9 12 26 60,8 9,28 15 0,36 
140 1010 14/6 90 A 17/9 17 30 123,9 22,22 18 0,74 
180 3055 1/6 93 A 26/9 15 33 1 13,3 21,16 19 0,64 
150 431 3/6 90 A 26/9 22 41 136,2 35,15 26 0,86 
100 2663 15/6 -12/7 70/B 30/9 16 28 106,8 28,65 27 1,02 
5) (28/6) 80 A 
130 1766 6/6 90 A 4/10 16 33 58,4 11 ,86 20 0,36 
120 772 30/6 70 8/10 13 29 129,4 29,61 23 1,02 
171 933 18/6 90 A 14/10 15 33 1 10,6 30,76 28 0,93 
1 1 1 1452 21/6 93 A 19/10 12 29 132,5 24,78 19 0,85 
162 1780 25/5 - 8/6 85 A 22/10 13 32 104,2 30,52 29 0,95 
(6/6) 
142 1082 9/6 90 A 25/10 13 36 69,5 19,55 28 0,54 
A = kraal B = Plantmateriaal meer dan 21 dagen nabehandeld. 
1) 49% kraal en 51% knol. 2) 67% kraal en 33% knol. 
3) 52% kraal en 48% knol. 4) 64% kraal en 36% knol. 
5) 51% kraal en 49% knol. 
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Bijlage 2a (2e vervolg) Opbrengsten en teeltgegevens van de cultivar Ballerina 
Be- Plant- Aan­ Aan­ Oogst- Totale Opbrengsten 
teel­ data tal vang duur teelt- aantal gld. gem. gld. per 
Bedr. de (gem.) ge­ aan- in duur takken per prijs m2 per 
No. Opp­ plant vo er- weken t/m per m2 in ct. week/ 
in m2 p. m2 peri­ rooien m2 totale 
x) ode in weken teeltduur 
150 1965 29/6 -19/7 55 B 23/8 15 23 126,3 22,39 18 0,97 
(9/7) 
151 1579 4/7 -28/7 72 B 27/8 14 19 122,1 18,21 15 0,96 
(16/7) 
1 12 664 5/7 67 B 30/8 12 22 123,0 17,46 14 0,79 
1 14 1 121 28/6 -15/7 70 B 5/9 11 19 89,3 17,51 20 0,92 
(7/7) 
101 3542 10/7 -26/7 70 B 13/9 17 23 96,1 19,62 20 0,85 
(16/7) 
120 935 15/7 70 B 13/9 12 20 1 14,3 17,78 16 0,89 
124 966 18/7 70 B 13/9 16 25 148,6 27,09 18 1,08 
180 1548 20/7 70 B 17/9 14 20 145,0 28,44 20 1,42 
122 676 15/7 65 B 19/9 14 23 132,7 22,97 17 1,00 
110 565 12/7 71 B 20/9 13 24 154,4 30,09 20 1,25 
1 1 1 551 5/7 70 4/10 10 26 150,1 39,54 26 1 ,52 
160 2609 7/6 -24/7 72|/ 5/10 13 24 113,7 18,15 16 0,76 
1) (9/7) 80 A 
1 11 1536 27/7 70 B 18/10 13 30 120,2 25,73 21 0,86 
180 850 5/7 72 28/10 17 38 103,4 33,69 33 0,89 
142 659 20/'7 70 3/1 7 34 62,4 23,60 38 0,69 
130 906 1/8 70 3/1 6 29 54,4 16,20 30 0,56 
122 518 10/8 67 13/1 8 31 69,3 23,27 34 0,75 
x) A = kraal B = plantmateriaal meer dan 21 dagen nabehandeld. 
1) 10% kraal en 90% knol. 
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Bijlage 2b Opbrengsten en teeltgegevens van de cultivar Aurora 
Be- Plant- Aan­ Aan­ Oogst- Totale Opbrengsten 
teel- data tal vang duur teelt- aantal gld. gem. gld. per 
Bedr. de (gem.) ge­ aan- in duur takken per prijs m2 per 
No. opp. plant vo er- weken t/m per m2 in ct. week / 
in m2 p. m2 peri­ rooien m2 per totale 
x) ode in weken tak teeltduur 
124 1098 2/9 70 11/1 6 27 75,6 22,00 29 0,81 
114 762 15/9 70 7/2 4 35 151,3 30,91 20 0,88 
162 364 27/9 68 9/2 4 29 77,7 17,50 22 0,60 
140 769 9/9 75 10/2 5 28 90,8 18,40 20 0,66 
123 312 15/9 70 17/2 5 37 156,1 19,78 13 0,53 
1 1 1 629 6/10 70 19/2 5 30 117,1 16,65 14 0,56 
1 10 1200 6/10-22/10 73 19/2 7 28 137,6 13,92 10 0,50 
(14/10) 
162 1 109 11/10 68 26/2 5 29 86,1 9,20 1 1 0,32 
140 1010 24/9 - 4/10 70 1/3 6 30 142,4 17,90 13 0,60 
(1/10) 
124 897 13/10 70 2/3 4 25 66,6 7,93 12 0,32 
130 299 20/10 70 7/3 4 34 97,8 8,10 18 0,24 
151 1416 4/11-27/11 71 8/3 9 30 1 13,9 20,90 18 0,70 
(15/11) 
1 1 1 674 1/11 72 9/3 5 29 168,7 28,42 17 0,98 
1 10 619 15/11 71 16/3 7 30 211,8 37,52 18 1 ,25 
101 743 20/12 70 B 17/3 8 25 142,9 32,70 23 1,31 
160 837 8/12 70 28/3 5 24 92,5 24,87 27 1,04 
142 862 30/12 68 15/4 5 26 131,6 24,25 18 0,93 
120 930 5/1 70 B 23/3 10 24 177,8 30,52 17 1,27 
140 692 4/1 - 7/1 80 15/4 5 24 236,1 43,29 18 1 ,80 
(5/1) 
120 997 20/1 80 18/4 8 24 206,6 30,58 15 1 ,27 
110 437 6/1 76 22/4 3 19 158,5 35,00 22 1 ,84 
1 1 1 1358 19/1 77 23/4 4 21 160,3 33,62 21 1 ,60 
110 1069 21/1 -31/1 76 3/5 3 26 134,3 24,86 18 0,96 
(24/1) 
140 979 19/1 -27/1 80 17/5 4 25 225,6 32,32 14 1 ,29 
(23/1) 
142 1393 16/2 - 7/3 75 3/6 7 26 95,7 17,24 18 0,66 
(22/2) 
1 1 1 715 16/2 90 A 7/6 4 26 165,8 21 ,88 13 0,84 
162 881 14/3 68 29/6 5 26 152,3 23,70 16 0,91 
1 11 1260 13/4 90 A 22/7 6 26 102,5 13,10 13 0,50 
162 470 3/4 68 2/8 10 26 156,3 30,50 20 1,17 
x) A = kraal B = plantmateriaal meer dan 21 dagen nabehandeld. 
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Bijlage 2b (vervolg) Opbrengsten en teeltgegevens van de cultivar Aurora 
Be- Plant- Aan­ Aan­ Oogst- Totale Opbrengsten 
teel­ data tal vang duur teelt- aantal gld. gem. gld. per 
Bedr. de (gem.) ge­ aan- in duur takken per prijs m2 per 
No. opp. plant voer- weken t/m per m2 in ct. week/ 
in m2 P- m2 peri- rooien m2 per totale 
x) ode in weken tak teeltduur 
1 10 821 1/5 -16/5 70 22/7 5 22 85,4 13,44 16 0,61 
(12/5) 
120 1740 20/5 80 A 22/8 18 33 120,9 16,34 14 0,50 
140 891 11/5 94 A 29/8 9 30 1 16,8 17,12 15 0,57 
110 1789 10/5 -19/5 91 A 29/8 12 28 153,4 20,48 13 0,73 
(15/5) 
11 1 1588 10/5 90 A 3/9 6 27 132,4 19,34 15 0,72 
142 2046 26/5 - 1/6 65/ 14/9 18 32 100,5 22,36 22 0,70 
O (29/5) 90 A 
1 11 1333 28/5 90 A 17/9 6 28 132,6 18,62 14 0,66 
1 10 1 106 30/5 91 A 4/10 12 33 188,0 29,72 16 0,90 
101 1727 5/6 -20/6 73 B 27/7 9 17 88,5 14,29 16 0,84 
(9/6) 
162 717 25/5 - 8/6 68 4/10 13 31 134,0 26,87 20 0,87 
(1/6) 
171 759 1/6 91 A 6/10 12 30 105,0 24,30 23 0,81 
11 1 1481 30/6 72 21/10 11 30 163,7 33,24 20 1,11 
180 258 30/6 70 27/10 10 27 107,9 26,78 25 0,99 
110 670 16/6 91 A 2/11 12 34 136,8 31 ,23 23 0,92 
101 1650 5/7 -19/7 70 B 27/8 20 26 204,3 34,20 17 1 ,32 
(10/7) 
110 191 12/7 71 B 14/9 8 24 137,4 29, 10 21 1,21 
140 992 20/7 90 B 15/9 8 17 130,8 18,18 14 1,07 
114 1513 20/7 - 3/8 80 B 15/9 11 19 124,2 16,88 14 0,89 
(27/7) 
120 992 22/7 70 B 23/9 13 23 150,7 15,90 1 1 0,69 
124 1034 26/7 80 B 24/9 10 19 172,6 18,62 1 1 0,98 
154 315 30/6 - 1/8 70 B 29/9 8 17 90,2 1 1 ,68 13 0,69 
(26/7) 
112 1162 12/7 72 B 1/10 13 24 99,6 17,32 17 0,72 
11 1 748 5/7 -27/7 70 B 8/10 10 27 164,8 26,48 16 0,98 
2) (9/7) 
150 585 25/7 75 3/11 13 30 99,7 24,51 25 0,82 
110 890 28/7 71 20/12 7 37 122,5 36,06 29 0,97 
171 621 25/7 -20/8 70 B 26/10 1 1 25 157,6 33,94 22 1,36 
3) (1/8) 
130 1819 17/8 70 B 28/10 13 22 80,0 15,06 19 0,68 
120 1062 12/8 72 B 16/1 1 12 27 115,4 23,67 20 0,88 
162 666 5/8 72 2/1 5 32 89,6 27,61 31 0,86 
124 988 29/8 80 17/1 7 32 98,2 26,62 27 0,83 
x) A = kraal B = plantmateriaal. meer dan 21 dagen nabehandeld. 
1) 54% kraal en 46% knol. 
2) 16% meer dan 21 dagen nabehandeld. 
3) 25% meer dan 21-dagen nabehandeld. 
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Bijlage 2c Opbrengsten en teeltgegevens van de cultivar Royal Blue 
Be- Plant- Aan­ Aan­ Oogst- Totale Opbrengsten 
teel- data tal vang duur teelt- aantal gld. gem. gld. per 
Bedr. de (gem.) ge­ aan- in duur takken per prijs m2 per 
No. Opp­ plant voer- weken t/m per m2 in ct. week/ 
in m2 p. m2 peri- rooien m2 per totale 
x) ode in weken tak teeltduur 
151 791 28/8 -10/9 67 1/2 4 26 72,1 18,87 26 0,72 
(3/9) 
114 254 19/9 45 14/2 3 34 93,7 17,07 18 0,50 
150 870 9/9 62 15/2 5 39 83,7 12,64 15 0,32 
123 504 15/9 45 22/2 4 36 150,0 20,87 14 0,58 
11 1 269 5/10 58/ 23/2 7 30 128,4 16,58 13 0,55 
1) 58 A 
122 560 1/10 55 26/2 6 33 123,3 14,84 12 0,45 
171 691 15/10- 4/11 52 28/2 9 31 127,1 26,86 21 0,87 
(24/10) 
140 271 15/10-18/10 45 22/3 6 30 145,0 36,38 25 1,21 
(16/10) 
140 448 22/10 73 A 22/3 5 32 87,0 15,54 18 0,48 
114 1524 23/11 45 12/3 8 26 132,2 24,34 18 0,94 
123 700 10/1 1 45 16/3 7 33 119,8 23,34 20 0,71 
1 11 60 11/11 62 24/3 3 27 94,2 17,04 18 0,63 
130 327 20/11 70 13/4 4 30 117,3 18,55 16 0,62 
1 12 498 8/12 41/ 19/3 8 26 136,4 20,95 15 0,80 
2) 83 A 
124 966 2/12 40 24/3 7 28 169,5 30,36 18 1 ,08 
160 718 23/12 65 19/4 6 28 149,6 23,28 16 0,83 
180 1496 27/1 55 19/4 5 23 135,9 18,31 14 0,80 
171 933 5/1 45 23/4 5 27 150,6 35,72 24 1 ,32 
1 10 91 6/1 66 B 27/4 4 20 172,0 29,85 17 1,49 
1 12 1896 8/1 -18/1 45 4/5 6 24 132,3 23,08 17 0,96 
(13/1) 
1 1 1 135 21/1 61 4/5 3 21 130,7 26,31 20 1,25 
100 1019 20/2 45 26/5 6 - 21 142,4 34,41 24 1 ,64 
114 318 3/2 90 A 31/5 4 25 139,0 19,18 14 0,77 
120 784 4/2 50 1/6 4 25 94,7 1 1,30 12 0,45 
110 476 18/2 71 7/6 4 25 133,6 13,59 10 0,54 
162 1793 26/2 52 16/6 8 27 123,8 25,21 20 0,93 
151 195 4/3 72 7/6 4 23 117,9 12,80 1 1 0,56 
153 905 13/5 70 A 15/8 12 25 83,2 14,96 18 0,60 
100 1565 15/5 70 A 10/9 9 29 68,2 17,87 26 0,62 
162 863 17/5 85 A 25/9 10 30 148,3 29,19 20 0,97 
x) A = kraal 
1) 25% kraal 
2) 40% kraal 
B = plantmateriaal meer dan 21 dagen nabehandeld. 
en 75% knol. 
en 60% knol. 
Bijlage 2c (vervolg) Opbrengsten en teeltgegevens van de cultivar Royal Blue 
Be- Plant- Aan­ Aan­ Oogst- Totale Opbrengsten 
teel­ data tal vang duur teelt- aantal gld. gem. gld. per 
Bedr. de (gem.) ge­ aan- in duur takken per prijs m2 per 
No. opp. plant : voer- weken t/m per m2 in ct. week/ 
in ml P- m2 peri- rooien m2 per totale 
x) ode in weken tak teeltduur 
150 1306 2/6 -14/6 82 A 9/9 17 27 73,7 15,56 21 0,58 
(9/6) 
171 759 1/6 71 A 1/10 13 30 90,1 28,82 32 0,96 
122 1082 3/6 85 A 4/10 15 32 147,3 31 ,59 21 0,99 
140 448 22/6 76 A 7/10 15 33 114,8 20,58 18 0,62 
1 12 2217 5/6 -10/6 71 A 15/10 13 34 84,3 24, 17 29 0,71 
(8/6) 
120 720 30/6 35 19/10 12 29 100,9 26,28 26 0,91 
180 1032 30/6 65 4/11 9 27 84,8 24,95 29 0,92 
151 810 14/7 51 B 20/9 17 25 162, 1 35,84 22 1 ,43 
1 10 99 12/7 71 B 27/9 7 24 103,0 12,36 12 0,52 
101 3464 5/7 -17/7 40 19/10 13 27 85,8 25,58 30 0,95 
(13/7) 
171 363 25/7 45 23/11 8 26 85,7 26,00 30 1 ,00 
130 1085 15/7 45 3/1 6 33 48,2 16,43 34 0,50 
123 2166 25/7 -12/8 45/ 24/12 8 30 69,6 21 ,98 32 0,73 
1) (7/8) 55 A 
120 687 10/8 46 28/12 8 28 69,1 22,62 33 0,81 
150 1078 11/8 40 4/1 8 31 54,7 16,20 30 0,52 
162 660 5/8 65 6/1 6 32 78,6 24,45 31 0,76 
x) A = kraal B = plantmateriaal meer dan 21 dagen nabehandeld. 
1) 57% kraal en 43% knol. 
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Bijlage 2d Opbrengsten en teeltgegevens van de cultivar Blue Heaven 
Be- Plant- Aan­ Aan­ Oogst- Totale Opbrengs ten 
teel­ data tal vang duur teelt- aantal gld. gem. gld. per 
Bedr. de (gem.) ge­ aan- in duur takken per prijs m2 per 
No. opp. plant voer- weken t/m per m2 in ct. week/ 
in m2 P- m2 peri- rooien m2 per totale 
x) ode in weken tak teeltduur 
122 874 25/12 65 12/4 6 27 200,3 51,72 26 1,92 
11 1 100 14/12 93 A 22/4 4 27 154,0 32,32 21 1 ,20 
100 418 20/12 60 23/4 5 26 141,1 37,72 27 1,45 
124 1034 21/12 80 A 23/4 7 27 150,0 26,11 17 0,97 
1 11 876 29/12 90 A 3/5 5 28 111,8 26,78 24 0,96 
101 394 10/1 70 30/4 6 28 200,9 42,44 21 1,52 
153 577 6/1 50 3/5 4 27 166,1 38,93 23 1 ,44 
154 729 11/1 100 B 3/5 6 28 197,4 37,31 19 1 ,33 
110 470 14/1 71/ 3/5 9 28 186,6 29,09 16 1 ,04 
1) 91 A 
120 546 10/1 75 A 21/5 6 29 156,4 20,47 13 0,70 
154 127 18/1 100AB 2/6 3 26 111,4 16,29 15 0,63 
153 74 3/2 50 26/5 5 26 125,0 20,40 16 0,78 
122 663 19/3 68 8/7 8 25 135,2 27,77 20 1,11 
154 406 18/5 100 A 15/9 13 29 104,8 19,64 19 0,68 
151 644 23/5 71 A 6/10 16 35 1 16,7 31 ,50 27 0,90 
1 1 1 255 27/5 70 A 13/10 10 30 94,5 24,70 26 0,82 
150 287 2/6 85 A 9/9 1 1 24 71,2 15,10 21 0,63 
110 177 16/6 81 A 6/12 8 36 71,2 20,23 28 0,56 
122 85 15/7 70 B 30/9 12 23 33,5 8,33 25 0,36 
153 895 28/7 45 B 29/1 1 1 1 29 51 ,2 18,25 36 0,63 
100 67 12/7 70 A 12/12 3 24 59,0 25,82 44 1 ,08 
101 1007 5/8 55 3/1 6 28 56,4 25,67 46 0,92 
124 994 1/8 80AB 10/1 8 34 80,7 22,56 28 0,66 
11 1 2545 10/8 -23/8 68 14/1 6 32 71,0 22,09 31 0,69 
(15/8) 
122 661 10/8 77 A 21/1 8 31 82,4 27,20 33 0,88 
153 1044 18/8 45 26/1 8 34 50,8 17,67 35 0,52 
151 971 17/8 - 6/9 52/ 2/2 7 29 89,3 25,93 29 0,89 
2) (31/8) 77 A 
110 1694 22/8 -30/8 71 4/2 5 29 118,2 30,34 26 1 ,05 
(26/8) 
x) A = kraal 
1) 60% kraal 
2) 18% kraal 
B = plantmateriaal meer dan 21 dagen nabehandeld. 
en 40% knol. 
en 82% knol. 
Bijlage 2e Opbrengsten en teeltgegevens van de cultivar Fantasy 
Be- Plant- Aan­ Aan­ Oogst- Totale Opbrengsten 
teel­ data tal vang duur teelt- aantal gld. gem. gld. per 
Bedr. de (gem.) ge­ aan- in duur takken per prijs m2 per 
No. Opp­ plant vo er- weken t/m per m2 in ct. week/ 
in m2 p. m2 peri­ rooien m2 per totale 
x) ode in weken tak teeltduur 
170 1759 15/9 - 6/10 81 24/2 6 35 93,3 20,30 22 0,58 
(29/9) 
120 698 20/9 72 26/2 4 23 78,7 19,38 25 0,84 
120 744 1/11 72 19/3 6 29 96,5 27,99 29 0,96 
123 437 4/11 70 1/4 5 34 149,6 46,85 31 1 ,38 
171 790 25/1 1 68 7/4 5 27 92,4 30,62 33 1,13 
162 2221 22/12 68 9/4 6 27 144,9 41 ,01 28 1 ,52 
142 794 11/12 68 18/4 4 25 91,2 20,92 23 0,84 
170 741 28/12 93 2/5 4 31 136,8 33,24 24 1 ,07 
130 1375 26/12-20/1 70 18/4 8 27 106,6 23,42 22 0,87 
(5/1) 
180 455 27/1 70 26/4 4 23 126,2 23,1 1 18 1 ,00 
160 878 7/1 -13/1 70 30/4 5 20 101 ,1 21 ,92 22 1,10 
(10/1) 
101 1 122 10/1 70 3/5 5 28 148,2 35,15 24 1 ,25 
140 677 8/1 80 6/5 4 24 108,1 26,76 25 1,12 
100 1003 20/1 70 9/5 3 24 101,2 23,34 23 0,97 
170 511 4/2 95 1/6 3 27 122,5 26 ,13 21 0,97 
100 364 20/2 70 2/6 5 21 111,1 21 ,86 20 1 ,04 
124 988 17/2 70 7/6 4 25 143,8 24,33 17 0,97 
1 14 381 15/2 70 10/6 4 21 128,7 25,04 19 1,19 
1 14 508 2/3 75 16/6 6 28 133,8 30,62 23 1 ,09 
123 747 18/3 70 21/6 7 21 107,4 23,47 22 1,12 
123 747 14/4 70 12/7 10 23 86,6 26,10 30 1,13 
170 1223 27/4 93 A 12/8 10 25 88,8 17,67 20 0,71 
160 620 2/5 80 A 26/8 17 33 39,4 11,14 28 0,34 
151 786 10/6 51 4/10 14 29 121,8 44,04 36 1,52 
170 1326 22/6 85 26/10 10 30 65,0 26,21 40 0,87 




478 29/8 90 B 31/10 11 20 88,0 27,92 32 1,40 
J ) 
140 684 9/8 -16/8 96 A 9/1 6 34 60,8 23,54 39 0,69 
(12/8) 
170 1315 12/8 83 25/1 3 28 48,4 15,32 32 0,55 
x) A = kraal B = plantmateriaal meer dan 21 dagen nabehandeld. 
1) Nabehandeld in stavë-bakjes. 
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Bijlage 2f Opbrengsten en teeltgegevens van de cultivar Miranda 
Be- Plant- Aan­ Aan­ Oogst- Totale Opbrengsten 
teel- data tal vang duur teelt- aantal gld. gem. gld. per 
Bedr. de (gem. ge­ aan- in duur takken per prijs m2 per 
No. opp. plant voer- weken t/m per m2 in ct. week/ 
in m2 p. m2 peri- rooien m2 per totale 
x) ode in weken tak teeltduur 
100 284 20/9 45/ 24/2 5 32 82,9 20,49 25 0,64 
O 70 A 
123 224 15/9 45 5/3 5 37 116,3 23,22 20 0,63 
122 221 15/10 60 21/3 7 34 117,0 24,12 21 0,71 
180 417 20/10 55/ 22/3 6 33 89,2 20,83 23 0,63 
2) 90 A 
142 1453 17/11 65 28/3 8 32 128,9 33,55 26 1 ,05 
162 252 20/11 58 29/3 4 29 103,4 27,94 27 0,96 
1 12 941 5/12 62 29/3 7 27 104,2 30,12 29 1,12 
101 407 10/1 70 3/5 6 28 186,6 46,13 25 1 ,65 
1 12 1074 4/1 80 A 4/5 6 27 87,7 21 ,96 25 0,81 
124 994 11/1 -23/1 60/ 10/5 6 25 130,6 24,20 18 0,97 
3) (13/1) 80 A 
122 428 21/1 67 24/5 4 25 164,8 38,33 23 1,53 
123 1944 20/1 -17/2 45/ 26/5 7 25 124,1 24,38 20 0,98 
4) (4/2) 80 A 
160 1234 11/2 -28/2 70/. 30/5 5 21 99,4 13,20 13 0,63 
5) (19/2) 
142 844 7/3 17/6 6 24 85,8 15,82 18 0,66 
6) 
122 462 7/3 68 21/6 6 25 122,4 23,82 19 0,95 
1 14 757 16/3 90 A 20/7 9 26 106,9 23,20 22 0,89 
162 902 15/3 62 21/7 12 29 107,8 31 ,78 30 1 , 10 
160 600 15/7 90 A 8/12 6 26 57,2 13, 15 23 0,50 
142 927 12/7 90 A 17/1 7 36 71,6 28,43 40 0,79 
162 485 15/7 - 5/8 85 A 23/12 8 32 73,1 28,03 38 0,88 
(3/8) 
x) A = kraal. 
1) 50% kraal en 50% knol. 
2) 77% kraal en 23% knol. 
3) 80% kraal en 20% knol. 
4) 48% kraal en 52% knol. 
5) 46% kralen gezaaid en 54% knol. 
6) 100% kralen gezaaid. 
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Bijlage 2g Opbrengsten en teeltgegevens van de cultivar Golden Melody 
Be- Plan­ Aan­ Aan­ Oogst- Totale Opbrengsten 
teel­ data tal vang duur teelt- aantal gld. gem. gld. per 
Bedr. de (gem.) ge­ aan- in duur takken per prijs m2 per 
No. Opp­ plant voer- weken t/m per m2 in ct. week/ 
in m2 p. m2 peri- rooien m2 per totale 
x) ode in weken tak teeltduur 
100 588 20/9 70 17/2 5 32 96,7 23,92 25 0,75 
140 • 428 16/9 75/ 1/3 5 32 1 13,0 14,14 12 0,44 
1) 96 A 
130 193 20/10 70 7/3 5 34 114,5 16,48 14 0,48 
140 136 20/10 60 22/3 6 33 105,9 28,10 26 0,85 
162 1518 20/1 1 68 20/3 7 29 109,4 22,29 20 0,77 
120 772 15/12 70 4/4 7 25 128,6 29,26 23 1,17 
100 944 20/12-20/1 70 16/4 5 26 144,7 38,72 27 1 ,49 
(22/12) 
170 574 12/1 83 5/5 4 29 81 ,8 11 ,99 15 0,41 
11 1 1504 22/1 70 11/5 5 25 150,1 29,82 20 1,19 
160 865 17/2 70 24/5 5 20 116,1 17,71 15 0,88 
170 406 2/2 100 31/5 3 27 106,6 15,90 15 0,59 
111 872 17/2 75 31/5 5 26 142,3 28,13 20 1,08 
140 248 1/3 90 A 24/6 3 26 87,1 1 1 ,94 14 0,46 
1 1 1 1592 9/3 90 A 5/7 8 26 90,7 14,55 16 0,56 
160 1186 18/5 - 5/6 80 A 15/8 6 24 60,9 8,94 15 0,37 
(24/5) 
1 1 1 79 6/7 70 10/10 1 1 26 90,5 19,47 22 0,75 
140 855 4/8 96 A 13/12 10 36 86,1 26,77 31 0,74 
x) A = kraal. 
1) 40% kraal en 60% knol. 
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Bijlage 2h Opbrengsten en teeltgegevens van de overige cultivars 
Be- Plant- Aan­ Aan­ Oogst- Totale Opbrengsten 
teel­ data tal vang duur teelt- aantal gld. gem. gld. per 
Bedr. de (gem.) ge­ aan- in duur takken per prijs m2 per 
No. opp. plant voer- weken t/m per m2 in ct. week/ 
in m2 p. m2 peri- rooien m2 per totale 
x) ode in weken tak teeltduur 
Uchida 
114 127 9/9 45 21/2 5 36 100,8 33,36 33 0,93 
101 628 10/9 42 21/2 7 35 105,9 35,07 33 1 ,00 
1 12 614 10/10 45/ 14/3 6 32 106,2 29,15 27 0,91 
O 80 A 
122 606 15/10 45 15/3 7 34 106,6 43,28 41 1,27 
142 134 17/11 65 30/3 5 26 64,9 16,93 26 0,65 
101 107 3/12 70 2/4 4 33 121,5 45,88 38 1 ,39 
101 1 16 15/10 94 A 5/4 5 31 101,7 29,19 29 0,94 
142 200 16/2 90 A 30/6 5 27 95,2 15,55 16 0,58 
122 56 15/7 60 B 23/9 8 23 65,2 19,01 29 0,83 
122 968 20/5 75 A 1/10 21 41 129,8 44,71 34 1 ,09 
Moya 
153 333 17/9 45/ 7/3 6 34 107,8 22,91 21 0,67 
2) 75 A 
150 931 27/10 48 16/3 6 34 1 13,3 28,82 25 0,85 
140 118 20/10 45 19/3 8 33 130, 1 35,05 27 1 ,06 
100 204 20/10 50 23/3 4 33 116,7 26,64 23 0,81 
101 86 3/12 70 31/3 5 33 168,6 33,94 20 1 ,03 
150 163 30/12 50 26/4 5 30 135,9 32,03 24 1 ,07 
150 220 17/2 90 31/5 5 26 1 15,9 20,01 17 0,77 
122 65 3/6 85 A 23/1 1 7 32 78,5 18,66 24 0,58 
Silvia 
171 104 16/9 50 25/2 5 33 108,2 23,12 22 0,70 
120 116 20/9 41 2/3 4 32 128,9 19,07 15 0,60 
151 168 15/10 71 A 3/3 7 27 1 14,3 19,86 17 0,74 
170 117 7/10 51 5/3 5 35 135,5 20,80 15 0,59 
11 1 362 4/10 50/ 9/3 6 30 132,4 19,90 15 0 ,66 
3) 90 A 
124 118 12/10 45 21/3 5 31 120,3 24,00 20 0,77 
Carmen 
122 775 15/1 77 B 30/3 8 26 215,1 43,28 20 1 ,66 
154 1276 8/6 -30/6 58 B 9/8 17 20 84,2 9,79 12 0,49 
(15/6) 
122 560 14/6 75 B 9/8 15 23 139,7 16,81 12 0,73 
122 322 20/5 75 A 3/10 18 38 139,6 39,05 28 1,03 
1 1 1 138 24/8 60 12/1 5 30 97,5 21,62 22 0,72 
Rosalinde 
150 1 13 24/9 45 25/2 5 36 103,5 20,67 20 1,57 
151 176 15/10 71 A 3/3 5 27 141 ,5 18,08 13 0,67 
180 129 21/10 45 A 17/3 5 36 107,4 19,79 18 0,55 
153 111 19/10 50 22/3 5 33 181,5 39,25 22 1,19 
x) A = kraal B = plantmateriaal 
1) 60% kraal en 40% knol. 
2) 40% kraal en 60% knol. 
3) 68% kraal en 32% knol. 
meer dan 21 dagen nabehandeld. 
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Bijlage 2h (le vervolg) Opbrengsten en teeltgegevens van de overige cultivars 
Be- Plant- Aan­ Aan­ Oogst- Totale Opbrengsten 
teel- data tal vang duur teelt- aantal gld. gem. gld. per 
Bedr. de (gem.) ge aan- in duur takken per prijs m2 per 
No. opp. plant vo er- weken t/m per m2 in ct. week/ 
in m2 p. m2 peri­ rooien m2 per totale 
x) ode in weken tak teeltduur 
Flamingo 
124 100 26/10 45 29/3 5 29 150,5 26,50 18 0,91 
101 86 3/12 70 31/3 5 34 154, 1 31 ,44 20 0,92 
153 298 19/10 80 A 13/4 4 35 160,6 31 ,43 20 0,90 
170 268 9/2 90 A 11/6 2 26 154,5 9,80 6 0,38 
Blue Ocean 
160 124 8/10 42 8/3 3 30 96,0 14,03 15 0,47 
112 92 10/10 55 12/3 4 32 129,9 19,72 15 0,62 
150 110 1/10 45 15/3 5 35 110,4 27,68 25 0,79 
Montana 
160 555 7/10 58 22/2 4 29 115,0 16,71 14 0,58 
114 814 26/1 70 11/5 6 24 169,4 30,68 18 1 ,28 
160 161 5/5 80 A 9/8 6 27 57,8 5,55 10 0,20 
Beethoven 
162 318 1/10 38/ 19/2 6 29 126,9 23,34 18 0,80 
1) 58 A 
111 108 4/10 50 24/2 4 30 124,5 25,30 20 0,84 
162 453 25/8 48 20/1 7 33 112,6 36,80 33 1,12 
Yellow River 
122 478 15/10 55 12/3 6 34 148,8 32,24 22 0,95 
122 180 30/3 68/ 9/7 9 25 166,5 33,58 20 1 ,34 
2) 105A 
122 56 15/7 70 B 13/9 14 23 92,8 13,00 14 0,56 
Rodeo 
114 232 22/12 70 16/4 4 26 219,4 49,24 22 1 ,89 
114 190 8/6 90 A 3/11 7 30 71,6 24,48 34 0,82 
Catalina 
153 743 17/9 45/ 26/2 7 36 104,3 32,62 31 0,91 
3) 75 A 
123 192 15/9 45 5/3 5 37 152,9 40,78 27 1 , 10 
Diana 
160 206 2/9 68 1/2 4 30 39,3 7,43 19 0,25 
160 379 15/10 60 14/3 2 28 67,7 9,01 13 0,32 
x) A = kraal B = plantmateriaal meer dan 21 dagen nabehandeld. 
1) 14% kraal en 86% knol. 
2) 70% kraal en 30% knol. 
3) 18% kraal en 82% knol. 
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Bijlage 2h (2e vervolg) Opbrengsten en teeltgegevens van de overige cultivars 
Be- Plant- Aan­ Aan­ Oogst- Totale Opbrengsten 
teel­ data tal vang duur teelt- aantal gld. gem. gld. per 
Bedr. de (gem.) ge­ aan- in duur takken per prijs m2 per 
No. O p p ­ plant voer- weken t/m per m2 in ct. week / 
in ml p. m2 peri- rooien m2 per totale 
x) ode in weken tak teeltduur 
Rhodos 
160 122 8/10 42 23/2 5 30 141 ,0 25,16 18 0,84 
101 97 3/12 70 16/3 6 33 225,2 45,46 20 1,38 
Surprise 
180 110 28/9 55 5/4 1 37 105,4 24,07 23 0,65 
Fortune 
100 138 20/10 50 19/3 4 33 117,4 40,48 34 1 ,23 
Arosa 
100 254 20/1 70 6/5 4 24 1 18,1 23,13 20 0,96 
Venus 
124 169 12/10 45 12/3 5 31 87,3 
00 CNl 25 0,70 
Capri 
101 950 10/9 42 21/2 8 35 120,5 16,96 14 0,48 
Snow Queen 
123 658 18/8 90 B 8/10 12 21 126,1 15,64 12 0,74 
x) A = kraal B = plantmateriaal meer dan 21 dagen nabehandeld. 
1) Nabehandeld in stavé-bakjes. 
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